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D e n  halve S om m ers ta ld fod ring , F rem . 
g-ngsm aaden vedsam m e, dens Fordele 
og hastige Udbredelse i  V e ile  A m t.
t In d s k iid t sra det K °n g l. Landh. S c ljkab .)
a t  le tte  U dfore lsen a f  den ha lve  S ta ld fo d r in g  
» ru g e -  a f  m ange et aaben t E k u u r ,  som v a a  -n  
V k ra a n ln g  i  N « rh e d e n  a f et V a n d s te d  °g  D lk k e . 
e lle r K lo d e r - M a r k e n ,  reiseS op a f  r in ge  T r « ,  og
a f  G a a rd e n s  K a r le  meget ve l kan opkoreS. ( - k u -  
re ts  in dvend ige  In d r e tn in g  er en E f t - r l ig n - n g  a f  
»c forbedrede Krcrhuse med F od e rg a n g . D e ts  V id e  
„  l  L  A le n ,  d e ra f Fodergangen  a F ig .  i  og 2 ,  
f r a  4  t . l  5  A le n ,  saaledcS a t  m an  kan k jo r .  .g je n . 
n r «  med er L-rs M ro n fo d e r og kaste det a f  D o g . 
nen fo r  Kra-ek. I  F odergangen  er fo ra n  h ve r K °e  
n .dstaae t en li l le  P e rl k  med e n T re rn a v l paa  lv e rs ,  
hvor K oernes  T o ire , n a a r  de sta l b indeS, hestes t i l .  
B aasen e e lle r dcl R u m  Koerne staae paa , ere ikke 
m ere end 2 A le n  la n g e , hvo rved  disse kvingeS r i l  
a l  rakke  H ovederne ove r > Fodergangen  og staae 
» N id  te r r e ,  s tj-n d r l id t  tvu n g n e . G ra v n in g e n  6
! 7 s , . . .  k ,  s . » ' .
ker r in g e  T o m m e r med smaae Perle befastes l  I v r .  
den i  lige  Afstand la n g -  med D aasene. D e n n e  
l i l le  i  A l-m  vide R ende  broelaggeS. H e r  fa ld e r  
G y d n in g e n ,  der fa  ,s n a rt Ko rne  ig jen  ere u d ,a rre  
pa a  G r c rs ,  nwgeS ud oz dere fte r » roes r i g e l e n .

b l
Fig. z . viser det Gitterværk, hvorigjennem 
Aserne rakke Hovederne ind av Fodergangen. Fa- 
genes Bide reller fig efter LoSholtenes x Langde 
og er ligegyldig, naar den fornavne Styrke kun ikke 
tilstdesatteS; dog maae den v.rre aftnaalt, efter 
del Antal Koer som i hvert Fag stal fiaae. D as­
kene ft fiaae en god Alen fra hinanden og ere r j  
A l. lange, hvoraf 2 Alen t i l  Top og ligesaa meget 
i Jorden. Foran »ed Fodergange« anbringes en 
Rad gamle F,clle eller Stager m , for at farhin. 
dre, ar Koerne stange der gronne Foder under Fod- 
derne.
De midterste S to lpe r o F lg. 2 og z ere z j  
t i l  4 Alen over Jorden og de udvendige p 2Z kil 
Z Alen. Foroven ere diSseStolper forsynede med 
«n liden G affe l, hvori Remfiykkerne l hvile og 
Sparrene sammenfoics igjen med diSse paa den 
simpelste Maade. Ere Sparrene r  ikke lange nok 
t i l  at naar hinanden, nsies man med et fladt Tag 
faaledeS som Tegningen viser. T vrrs  over S p a r­
rene l«gge6 Siyncstgenger og »vcnpaa disse Halm, 
Lyng, Tang, Ror re. som a lt med Halinfimer 
eller Takkegarn befastiges. TaaelS Henfigt er 
overhoved ikke saa meget at bestykke Kraet mod 
Regn og Uveir som mod SoelsiraalerneS D irkning.
D a  en brqvem Indretn ing  ak Ekaldruinmet 
a ltid  meget letter Rogtningen, og da de fleste K l ahus« 
mangler en Fodrrgang, indseer man let, ak flig 
In d re tn in g , der koster saa lide t, i  de fl.ste T i l ­
skrive is«r paa store Gaarde v il vare al lilraade/
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s>,a meget mere som Transporten a f den grsnne 
Klovcr etter Dikker,le meget lettes, naar man an. 
bringer Skuret i F oderko rn  se lo. Dgsa'a lelkeS 
Jndbindningcn og Koblingen af Koerne meget, da 
man bagfra imellem Stolperne, der dirre Skurer, 
kan lade 4 ,  5 t i l  6 Koer paa en Gang rykke ind 
paa dcreS Plads uden ak losne Tyrene, og ligelede- 
trrkke Lem ud efter at de i Fsrveien fra Fodergan­
gen a f, igjen ere sammenkoblede. Indretningen 
med en aaden Fodergang bidrager ogsaa meget M  
at Koerne <rde bedre op, hvilket ved en saa volu« 
Min»s og saa ler fordærvelig Foder. Artikkel font 
gronne Dikker og Klover er en god Ting.
Men, paa smaa Gaarde derimod, hvor J s r .  
verne haves i Narhcden og Koernes Tab ikke er 
stor, undgaaer man gjerne den lille Bekostning. 
Stalden er da paa begge S ider forsynet med Luger, 
da det ellers v,l blive kor qvalmt fo rK raet, th i det 
er af stor Vigtighed Koerne nyde en reen og sund 
Luft. I  Stalden ligge Koerne renligere, naar 
Sommeren er fugtig , og Tilsynet er a ltid  bedst 
naar de ere hjemme. Im id le rtid  v il man paastaae, 
at Brugen a f terne S talde t i l  den halve Stald« 
fodring har den D irkn in g : at Koerne ofte lobe 
om- M in  Erfaring stemmer ikke hermed, th i i 
F jor lsd mine Koer stec ikke om , i Aar derimod 
have flere v rre t Z t i l  4 Gange t i l  T y r : og dog 
kom de begge Svin,nede ind vin Natten. F ^  
nogle Aar siden stod mine Koer N a t og Dag ude 
«- lobe dog ofte v in , og atter ,n anden Sommer
ved samme Behandling namme Koerne strax. Men 
maaste at man der/ hvor man v il hav: iagttaget 
delt« Tilsande, ikke harsorget blandt ander for til-  
stroekkelig frist k u ft, og for en god T yr.
Jeg kommer nu t il den egentlige Rogtning 
eller Fremgangsmaadenved den halve S ta ld ftr in g . 
AlmindeligviiA tages Knrek ind vm Dagen fra K l. 
6 / 7 t i l  8 om Morgenen og forbliver der t i l  K l. 
4, A eller 6 om Aftenen. M an rckter sig nemlig 
efter DagencS L-rngde. I  de Urinfle Oage forbi,, 
ver Krerel loenast ude og omvendt i de korteste Dag« 
den korteste Tid. Saaledes staaer Kr-rel under 
Tag i  den varmeste Deel ak Dagen, og tilbringer 
de kjvtige Narner under aaben Himmel. Hvo er. 
fjender ikke Fordelene af denne Fremgangsmaade 
i meget varme Sommere eller saalernge den stivrke 
Hed« varer? Men i en kold vaad Som m er, som 
den stdst henrundne, eller naar de lange kolde N<rt. 
,er begynde, stnde mange det rigtigere at folge den 
modsatte Omgangsmaade, nemlig ak tage Kr«et 
indkom Natten og lade det gaae ud om Dagen. 
Koerne nyde saaledes en mere tempereret og min. 
dre afvexlende L uft; ere ikke udsatte for saa megen 
Kulde og lFugtighed, og tilbringe den lamgste Deel 
a f D szn«  i S ta lden, hvorved meest Gjodste sam« 
les. De enkelt« BissedageS D irkn ing undgaaer 
man let ved at binde en liden 4 Alen lang KlodS 
ved det ene Forbeen a f de voerste Koer, som saalr. 
deS betages Muligheden at biSse. Forf«glerne a f 
Kroms natlig- Udebliven selv i  »ndt Veer have
ingcn anden Grund for deres Mening en KrcretS 
Forkjcling * ) , hvilket dog maae vare ligegyldigt/ 
naar Koerne kun fiaae ude i den mildeste Deel a f 
Dagen. Im id le rtid  er den Bestyrtelse, de aabne 
Skure i  ondt V e ir tilbyde Koerne, snarere varre 
end den S lu d  de i  aaben M ark ere udsatte fo r, 
formedelst den starrke T rak der finder Sted under 
samme: derfor maae man nok, helst der hvor 
man bruger aabne Skure, lade Kraet blive ude 
om N atten , og overlade Fordelene af den natlige 
Indbindmng i ondt D e ir t i l  Brugerne af talte 
Stalde.
Koerne erholde z vel 4 G ivrer grsnk Foder 
daglige«: man maae her svin ved enhver anden 
R -g ln ing, paSse, ar ikke mere l.eggeS for af Gan, 
gen end Kraet v il ade. M an kaster de» qronne 
Vikker eller Kloveren fra Degnen, som kjorer ad 
Fodergangcn, eller hvilket er mindre beqvemt, man 
aflosser D-kkcrne uden for og da tilbareS det Kraet. 
Der gronne Foder soger man at staffc K raet saa 
frist som mueliqt, inden det visner, og staaer det t i l  
den Ende ikke forend man v il opfodre det. Der 
bcmarkes her, ar naar Visserne eller Klovcren i 
vedholdende suakigt V e ir  ere nirget vaadc, spores 
der stror ved mindre Melk afKo-rne, hvilket vvcr» 
hoocd er T ilfa ldet saavel ved Toiring som kosgang
Ak Elagtekra samler mccg Talg, naar det i et tort 
kf'k r.iar t>ll>>ingcr Nakkerne l aaden Mark, er 
inig v'l kekjendt, men finvcr ingen Anvendelse paa 
Malkekoer.
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vg heel Staldfodring. Givrerne inddeler man ef­
ter Behag, kun at det hver Dag steer ved samme 
Klokkestee og med en bestemt Orden. M an bruger 
K lsver, D ikker, Dikkchavre, Vikkebygrc, hvor­
t i l  giodst-s, naar Jorden ikke har naturlig  K ra ft 
nok. Boghvede forkastes som een for vo rrK lim a t 
for mislig Pianre. Jo  ringere Jorden er, jo mere 
Havre iblandes Vikkerne, oa disse som udgjore den 
halve Scaisformgs fornemste Skokke, saaes fra 
tid lig  om Foraarel t il sidst i J u n i,  hvorved de 
sidst saaede endnu ere tjenlige t i l  gront Foder, der 
v il sige saftige og grsnnr sidst i September. Dik« 
ker i den Tilstand, at Balgene modnes, due ikke t i l  
S ta ldfodring. D erfo r passer man omtrent hver 
Zdc Dag at saae de fornodnc D ikker, hvilket snart 
a f E rfaring laercS, vg efter Jordsmonnets Bestås- 
ftnhed er forstjcUigt. Hvad som ved S ta ld fod rin ­
gen ikke forbrugeS, staaes, og afgiver som bekjendt 
et fortræffeligt Hoe.
F ire Tsirstag, lo om Morgenen og to om 
Aftenen, ere sardvantiast: men naar man kan give 
4 n i 5 G ivter gront Foder, eller naar Dagene 
korreS og Toirgroessek ikke longere ret v il frem, 
kan man noicS med z ja vel » Toirstag i et Dogn. 
M en det er ogsaa M in im u m , thi ellers flaarr 
Melken uftilbarligen af. I  ethvert T ilftrlde maae 
de manglende Toirstag erstattes med ligeså« mange 
G lvte r gront Foder.
»Se Bind« iste Hefte. ( § )
For at spare paa Tiden og lette Folkene S r ' 
b tide t, vande- gjerne om Morgenen, naar man 
binder ind »g om Aftenen, naar man trakker k,l 
MarkS. Im id le rtid  drikker Kracet ikke synderligt 
saa tid lig  om Morgenen, hvorfor jeg foretrakker 
a l vande K l. r  i  om Formiddagen.
M an  moger nu saa snart Kraet er kommen 
i T o ir igjen, og steger rigelige«, hvortil den paa 
enhver Gaard aarligen forefaldende Omtakning 
leverer M ateria let. Msgvandet flyder a f fig selv 
b o r t, da Skuret er anbragt paa et afhangigt 
H tcd , og man soger kun at lede dets k»b saaledeS, 
a l det kommer t i l  Nytte. Sit samle Mogvandet 
i  Kisterne og kjsre det ud i en Tonde, er pet ikke 
bckjendt. Ved Iordblanding og StromaterialerS 
Anvendelse soger man at dampe ben meget tynd« 
Ejodning »g at give den nogen Consistens.
Det Slrbeide, den halve s ta ld fodring  kraver 
mere end To iring , kan ikke anflaacs hoiere end en 
Fjerdepart imod for. Paa Engelsholm have 2 
voxne Drenge paSser 60  Koer, flaaet Dikkerne, 
besorget Transporten, rogket, vandet og flyttet. 
Paa en anden Gaard passede en K a rl med et Par 
Timers Hjelp a f en D re ng : z6Koer. A lte r paa 
en anden Maartr vare 2 Karle nodvendige for at 
sommerstaldfodre 2Z Koer, 8 Heste og flytte z o  
roirede Kreatur«. Lokaliteten gjer megen F vstM ig , 
hed hkFi.
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Omkostningerne med Transporten a f D'kker« 
ne kan ikke komme , B -lragcu ing , da om Som . 
nieren alrid haveS ledigstaaeiide Heste paa enhver 
Gaard
Den praktiste Nytte  og de vigtige Folger den 
halve S taldfodring har havt, ere:
1. Lit Koernc k>ave givet niere Melk end 
sevdvanllgt. SaaledeS have So Koer paa Gaar« 
den EngelSholm, i en mager Egn, efter hele J u n i 
iqjennem ak have staaet i T o ir, givet 280 Potter, 
M elk daglige«. Den is teZu li begyndte den halve 
S ta ld fo ring  med Nikker, og frembragte efter nogle 
D  ,ges Forlob et P lus a f r 02  Potter Melk dagligen, 
alkfaa over ^  meer. I  Gtvustrup gavezoKser, 
laalocnge de lsiredeS, 224 Poller M « lf ,  m,« t f ,  
ter 1 1 DageS B rug  a f den halve S la ld fo ring  gave 
de samme Koer 298 Potter, altsaa na-sten §  mere. 
Paa andre Steder i en bedre Sgn med niere frugtt 
bare og overstadigere GrerSgange, har Forstjellen 
ikke va:rct saa stor, men dog a ltid  betydelig nok, t i l  
ar Meiersten kunde marke den.
Slarsagen hertil kan vel tildeelS ikke tnrgteS, 
at v«re den Overflodighrd, de grsnne Nikker og 
Kleveren som flaae« t i l  K r -e t foranledige, og som 
h-ist sjelsen i saadan Grad f i ,d r r  Sred, hvor man 
lo irrr  ,«er grer-ser allenc. M m  da E rfaring i« , 
rer, at 2 t i l  z Toirflag dagl,g,n ere uundgerngelig 
n-ovendige, og det M in im um  hvortil man tor gaae, 
for at naae den h-iesteMeike. In d ra g t, saa syneS 
d tt dog, at der mere fyndige r,» rg r« s  spiller
Hovedrullcn ved M elke«Afsondringen, og at Dik« 
frrne  eller Kloverrn fornemmeligen knn tjene t i l  en 
rigeligere Underholdning a f det dyriste Legeme, og 
saaledes indirecte befordre en storre M e lk e -In d ­
togt, daT«irgr<rsset nu ganste kan virke p aaM e l' 
tens Afsondring.
M an  har ogsaa paa Z Steder sorssgt heel 
S ta ld fod ring , men mindre Melk var Resultatet 
paa de to. Derimod var man mere fornoiet paa 
det zdie S ted og havde ligesaa megen Melk som 
ved den halve S taldfodring.
2. M an  har ved den halve S taldfodring naaet 
En a f den hele S taldfodrings vigtigste Aiemed, jeg
mener G joV n illgenS  Formerclse. D er hvor 
man med Energie har drevet Sagen, og hoid.e 
Kraet den larngst mueligr T id i HuuS, eller un­
der de forhen bestredne S k n u r, og kun ladet det 
staae i Toir saalange som behovedes for at faae 
de fornodne Toirstag, jder har man samler zkl>4 
Lars Sjovste a i v o o  Pd. pr Hoved, naar man 
ellers ikke har ladet det mangle paa Stroelse.
Z. Den halve S taldfodring har bevirker, at 
man paa saadanne Gaarde, der formedelst starrk 
.Hor« eller udvider Kornavl, ikke kunne grasfe dcreS 
hele Vinke, besalNing, derved ere blevne satte i 
S tand  t i l at holde en regclmeevsiH Beserm ing 
det hele Z la r igjennem Saaledes har man ved 
H jclp a f §Tdr.Land  I gooo  2  Alen med Dikke« 
havre bragr det dertil paaGaardenEngeloholm, at 
n« holdes 6 o  Koer imod 26 soul for udgjord« det
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meste a f  Sommerbesa-tningen. T i l  G rrSning for, 
brugtes circa 7 0  geometriste Tdr. Land, hvorpaa 
dog endnu tsiredes 18 Q vier. Altsaa ikke fu ldt 
ren Td. Land pr. Hoved i heel og a lt ,  istedet fo r 
^ ^>n i de foregaacndr Aaringer medgik
t i l  Grersning. Gtaldfodringen begyndte den iste 
J u l i  og varede kil den 25de September. Paa en 
Gaard i Ntrrheden a f Fridericia bleve .^6 Hoveder 
holdte paa noget over »8 Tdr. Land Gra-sning og 
4 Tdr. Land Klsver og D ikker, altsaa hvere Ho. 
ved i a lt paa circa 5  S kp r. Land. S ta ld fod r« ,' 
gen begyndte den i6de J u n i,  efter at Koerne hav- 
de staaet toirede i fuld Grcrs fra l/d e  M a i, og 
endtes medio September. E l andet Sted paa 
bedre G rund bleve 4 0  Koer, /H e s te , r o  Kalve 
og 12 F aa r, altsaa i  a lt omtrent fnldvo^ne 
Hoveder holdte paa ,8  Tdr. Land Gr-rSoing og 
i r  Tdr. med Foderurcer som bleve slagne L ja 
noget Gange. Hverr Hoved blev altsaa holdt 
paa S kp r. Land geometrist M aal. Endnu et 
andet S led  ogsaa paa gode Jorder i en lyefuld Egn, 
blev forbrug t: 7 Tor. Land Graesning og 2 Tdr. 
Land Klover og Vikker t i l  22 § - . r ,  § S iude og 
/  Heste. Altsaa Skpr. Land pr. Hovcd. Her 
begyndte Sraldfodringen d ,„  14de Jun i og vedva- 
rede t il den 5te Seplbr. Paa c» Gaard Norden 
for Ve ile , gav hver Koe 2 Potter Mcrlk niere  oag. 
ligen. Staldfodringen begyndte den 14 Ju n i og 
rndceS forst r September.
Ded den halve Soniniersrakdfodrinq har man 
altsaa et M iddel t il al ukvide sin Sommcrbe- 
scrtning, eller formindffe sine Græsmarker.
4. M an har indfort den halve S ta ldfodring 
paa saadanne Gaarde og i saadanne Cgne, der fo r­
medelst deres magre og skarpe Grnnd ellers ikke 
Kvalificere stg t i l  Foderurters D yrkn ing , ved at 
benytte en Toft eller anden Plet J o rd , der enten 
formedelst dens mere fide Beliggenhed og B landing 
stred M u ld jo rd , eller en mere omhnggelig og fo rt­
sat P le ie, befandtes stikket de rtil, og saalcdes 
skjondt dette Stykke JordS Omfang ofre ikke var 
a f Belydenhed, dog tilvejebragte i  n l s G ivter 
gronl Foder dagligen t i l  Besiktningen, hvorved den 
magre GraSning er dleven dreiere og Kraeet har 
faaet en rigeligere Fode. SaaledeS er den halve 
S ta ldfodring ved Hjelp af en T oft paa 5  Tdr. 
kand bedre Jorder bleven muelig paa EngelS- 
holms ellers temmelig skarpe Jorder.
Den halve S ta ld fodring  kan altsaa anven­
des som et M iddel ril Grcyskrangens Afhjælp­
ning i fkarpe Egne, th i saa sirdmodertigen har 
Naturen ei behandlet nogen Egn, at man ikke hist 
vg her skulde finde en Plet Jord, der ved H j« Ip  af 
Gjodste kunde f.rmbringe Dikket. De mange torv- 
aaiige Steder t Hedeegnene, kunde efter fvregaa- 
ende Udlorring blive stiklede hertil.
§ . Overhoved er den halve Staldfodring anvo«, 
delig i ethvert S lags  Jordbrug, og Betingelsen 
t i l  brnS Udforelse er hverken D cxe ld rift, Kobbel­
trug  eller TrevangSdrist, men M a n e n , i  For« 
hold t i l  det ovrige A rea l, ubetydelig Plet Foder- 
urter. Allerede denne Omstændighed gjor den- 
almindelige Jndsorelse let og tjenlig.
A lt  hvad jeg her har berettet ere praktisk« 
Kjendsgjerninger, som ere samlede paa »Aarken 
og hvS praklicerende Landmand. M an kan allsaa 
faste kid t i l  dem, og dristig stride kil Efterligning.
Det storste Deviis paa den halve S ta ld fod­
rings praktiske Nytte har man ellers i den Ha­
stighed, hvormed den i  kort T id  har udbredt sig her 
i Egnen saavel paa gode som paa ringe Jorder. 
Forvalter Nissen var den forsir der i Aaret i8 « §  
indforte den paa Disbjerggaard med 40 Koer. 
Allerede Aaret derpaa blev den indfort paa § an« 
dre Gaarde, og i mrrvarende Sommer atter paa 
8 andre, hvoriblandt flere paa 6 o  t i l  70  Koer. 
Ligeledes ere mig mange S teder, hvoriblandt selv 
Bondergaarde, bekj ndte, hvor den narstkommend« 
Sommer agteS indfort. En saa hastig Udbredelse 
a f en landoeconomist Nyhed, er vist en stor Anbe­
faling for dens Erugbarhed, og berettiger os t i l  
«t tielle den blandt de nyttigste Forbedringer for 
vort Agerbrug.
Den hele Sommerstaldfodrinz v il ikke gjor« 
faa hastige Fremskudt. D o r Hlimak, vor umå­
delige Jordbund paa mange Skeder, dr« »år- 
rende Indre tn ing  af vort Agerbrug, og den t?m- 
st«ndighed, g i jioerne i de fleste TUsoelde give MM'
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dre M elk,(?) dike i  lang T id bliv« store H indringer 
for dens Udbredelse.
Hermed stutt'er jeg d«se Bem<rr?ninger og 
»nster den ha lve  Staldfodring maae v r rd ig c S  den 
-Opmocrksomhrd, ben vist i  mange Henseender 
fo rtjene r!!!
-ssagrelhelund i  November 1817.
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